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ФО́РОС (гр. phóros, от phero – несу), особый налог, который платили Древним 
Афинам зависимые полисы. Во времена классического периода происходит расцвет 
древнегреческого рабовладельческого общества и полисного строя. В 5 в. до н. э. Греция 
отстаивала свою самостоятельность в греко-персидских войнах (500 – 449 до н. э.). 
Большой вклад в победу над персами внесло объединение греческих полисов в Делосский 
морской союз. Была учреждена единая казна, созданы единые сухопутные силы и флот. 
Управление делами союза возлагалось на совет из представителей всех городов – членов 
союза. Скоро в этом союзе обозначилось главенство Афин, поэтому он стал называться 
Первым Афинским морским союзом и фактически превратился в афинскую морскую 
державу (архе), которую иногда даже характеризуют как античную конфедерацию.  
В это время Афины вступили в период наибольшего подъёма. На базе развитого 
ремесла, торговли и мореплавания, в обстановке острой внутриполитической борьбы в 
Афинском государстве утвердился наиболее прогрессивный для того времени 
государственный строй античной рабовладельческой демократии. Законодательная власть 
принадлежала народному собранию (эклессии), исполнительная – Совету 500 и 
магистратам, основное судопроизводство осуществлялось в суде присяжных (гелиэе), 
выбираемых из граждан старше 30 лет по жребию. За исполнение государственных 
обязанностей устанавливалось вознаграждение из государственной казны. Возросшие 
расходы покрывались за счёт особого налога (Ф.), который должны были регулярно 
выплачивать входившие в архе союзные полисы. Таким образом, благополучие афинских 
граждан базировалось не только на эксплуатации рабов, но и на эксплуатации населения 
союзных городов. 
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